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Tujuan Penelitian Kuantitatif ini adalah untuk membandingkan hasil belajar 
antara siswa kelas IV yang diberi reward dan tanpa reward di SD Negeri 
Banyuagung I Surakarta tahun ajaran 2010/2011.     
      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Prosedur dalam Penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan 
pelaporan. Penelitian ini dilakukan dengan satu kali pertemuan tiap kelas yang 
bertujuan untuk memperoleh data peningkatan hasil belajar siswa.  
      Hasil penelitian ini adalah metode reward dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pelajaran Matematika perihal materi Bilangan Romawi pada siswa 
kelas IV.A SDN Banyuagung I Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Dari 
penelitian yang dilakukan dihasilkan peningkatan hasil belajar siswa yang 
cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada penilaian aspek kognitif yang dapat 
dilihat dari nilai rata-rata evaluasi siswa. Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian kuantitatif ini, hipotesis yang menyatakan “Adanya peningkatan 
hasil belajar melalui metode Reward dalam pelajaran Matematika perihal 
materi Bilangan Romawi pada siswa kelas IV.A SDN Banyuagung I Surakarta 
tahun ajaran 2010/2011 terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
 
Kata kunci : hasil belajar, metode reward 
 
 
 
